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 This research aims to investigate the influence of audit committee 
characteristics in relation to real earnings management. Audit committee 
characteristics in this research refers to research conducted by Sun et al. (2014) by 
using variable accounting financial expertise, board tenure, additional boards, and 
committee size. 
 This study used secondary data. The population consists of manufacturing 
industries in Indonesia Stock Exchange in year 2012-2014 . Sampling method used is 
purposive sampling. The criteria of purposive sampling is firms that publish financial 
reports and annual reports in year 2012-2014. The samples consists of 60 companies. 
Multiple regression analysis used to be analysis technique. 
 The results of this study show that there is significant relationship between 
accounting financial expertise and additional boards to real earnings management. 
But, there is no significant relationship between board tenure and committee size to 
real earnings management. 
  







        
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit 
terhadap real earnings management.  Karakteristik komite audit dalam penelitian 
ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sun et al. (2014) dengan 
menggunakan variabel berupa keahlian keuangan dan akuntansi, masa jabatan, 
penambahan dewan, dan ukuran komite audit.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder . 
Populasi penelitian adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan 
laporan tahunan pada tahun 2012 sampai 2014. Jumlah total sampel dalam 
penelitian ini adalah 60 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keahlian keuangan dan 
akuntansi, dan penambahan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap 
real earnings management. Sedangkan, variabel masa jabatan dan ukuran komite 
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap real earnings management. 
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Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang 
menggunakan topik pengaruh karakteristik komite audit terhadap real earnings 
management pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain latar belakang, bab 
ini juga akan menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. Berikut penjelasan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, tujuan dan sistematika penulisan 
secara rinci.  
1.1 Latar Belakang  
Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang sedang melakukan 
peningkatan dari kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya 
digunakan oleh stakeholders untuk menilai kinerja dari perusahaan. Adanya 
peningkatan kualitas dari laporan keuangan tidak lain dikarenakan diterapkannya 
prinsip dari tata kelola perusahaan di Indonesia.  
Banyak isu negatif mengenai penerapan prinsip ini. Salah satu isunya 
adalah banyak perusahaan yang dianggap memanipulasi laba mereka melalui 
kegiatan operasional perusahaan hanya untuk meningkatkan kualitas dari laporan 
keuangan perusahaan. Dengan adanya manipulasi laba, banyak investor yang 
terkecoh dengan laba perusahaan yang cukup besar. Beberapa  perusahaan yang 
mempunyai laba besar terkadang tidak diimbangi dengan kualitas dari kinerja 
perusahaan. Tindakan manajemen dalam memanipulasi laba tersebut sering kali 





Ada 2 metode yang biasa digunakan dalam praktik ini yaitu menggunakan 
metode accrual earning management dan real earning management. real earning 
management (manajemen laba riil) didefinisikan sebagai aktivitas manipulasi laba 
yang mempunyai pengaruh langsung terhadap cash flow melalui aktivitas 
operasional perusahaan. Berbeda dengan real earnings management, accrual 
earnings management adalah suatu aktivitas manipulasi laba dengan cara memilih 
kebijakan akuntansi oleh manajemen namun tidak mempunyai pengaruh langsung 
terhadap arus kas perusahaan. 
Banyaknya skandal yang telah terjadi di dunia internasional seperti Enron, 
WorldCom, dan Tyco International menimbulkan kekhawatiran publik mengenai 
integritas informasi akuntansi disebarluaskan di pasar modal. Tidak hanya di 
dunia internasional, namun di Indonesia sendiri juga banyak kasus yang terjadi 
seperti kasus PT. Kimia Farma, kasus Bank Lippo, dan kasus PT Kereta api 
Indonesia (Anggelina, 2015). Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, SOX pada 
bulan Juli 2002 segera melakukan perubahan syarat tata kelola perusahaan di 
Amerika Serikat. Cohen et al. (2008) melakukan penelitian mengenai perbedaan 
accrual earnings management dan real earnings management pada periode 
sebelum dan sesudah SOX. Dia menemukan bahwa setelah diberlakukannya 
perubahan tersebut, tingkat real earnings management menjadi meningkat. 
Sedangkan pada periode yang sama, tingkat accrual earnings management 
menjadi menurun. Penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan cenderung 
menggunakan metode real earnings management setelah diberlakukannya 





dideteksi. Setelah adanya kecenderungan tersebut, mulailah muncul kekhawatiran 
adanya perilaku etika manajerial. 
Banyak penelitian terdahulu lebih fokus pada accrual earnings 
management dan hanya sedikit penelitian yang menyelidiki mengenai real 
earnings management. Real earnings management biasa dilakukan dengan cara 
memanipulasi kegiatan riil seperti yang telah diselidiki oleh Roychowdhury 
(2006). Dia mengembangkan model empiris untuk mengukur real earnings 
management, dan menemukan bukti bahwa manajer biasanya memanipulasi laba 
dengan cara manipulasi penjualan seperti memberikan persyaratan kredit yang 
lebih lunak atau menawarkan potongan harga produk untuk meningkatkan volume 
penjualan, mengurangi beban diskresioner, atau melakukan overproduction 
dengan cara menurunkan biaya pokok penjualan.  
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa real earnings management 
dapat menurunkan efisiensi investasi perusahaan (Cohen dan Zarowin, 2008). 
Mereka mempunyai bukti bahwa penawaran saham tambahan dalam perusahaan 
mengalami penurunan yang sangat signifikan pasca-SEO karena banyak 
perusahaan yang melakukan real earnings management. Menurut Gunny (2005), 
real earnings management dapat juga berdampak negatif terhadap kinerja masa 
depan dan akibatnya dapat berdampak pada kepentingan pemegang saham.  
Sejak real earnings management mendistorsi pelaporan keuangan, tugas 
penting dari dewan direksi beserta komite audit yaitu memberikan kepastian 
mengenai integritas pelaporan keuangan perusahaan. Dewan direksi dan komite 





dilakukan oleh manajer (Kang dan Kim, 2012; Hashemi dan Rabiee, 2011). Hal 
ini dikarenakan dewan direksi bertanggung jawab penuh terhadap para pemegang 
saham. Meskipun komite audit memainkan peran kunci dalam pengawasan 
laporan keuangan, namun dengan proses pelaporan yang tidak jelas, komite audit 
dapat dengan efektif menghambat real earnings management. 
Adanya komite audit disinyalir menjadi sarana untuk meningkatkan 
kreadibilitas dan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, 
seluruh perusahaan di Indonesia yang telah go public diwajibkan untuk memiliki 
komite audit seperti yang telah dijelaskan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM 
dan LK Nomor Kep-643/BL/2012. Dalam peraturan tersebut, komite audit 
bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan 
tugasnya. 
Komite audit audit sendiri disinyalir dapat membuat kualitas laporan 
keuangan perusahaan itu menjadi lebih bagus. Hal ini tidak lain karena untuk 
mensukseskan tercapainya tujuan dari prinsip tata kelola perusahaan. Komite 
audit juga bertugas memberikan pendapat mengenai masalah akuntansi, aktivitas 
pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan dan temuan oleh auditor 
independen, serta proses akuntansi dan pelaporan keuangan.  
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Bedard et al. (2004), Krishnan dan 
Visvanathan (2008), mempunyai bukti bahwa  terjadi peningkatan kualitas 
laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki anggota komite audit dengan 
keahlian keuangan dan akuntansi. Beasley (1996) dan Dhaliwal et al. (2010) 





keuangan dan masa jabatan anggota komite audit. Bedard et al. (2004) 
mempunyai bukti empiris ketika jabatan komite audit dipegang oleh seseorang 
yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan lain, maka manajer akan lebih sulit 
untuk melakukan praktik manajemen laba. Sehingga hal ini dapat memperkecil 
praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Vafeas (2005) menyatakan 
bahwa ukuran komite audit dapat berpengaruh positif terhadap efektivitas komite 
audit. Sementara studi lain menunjukkan bahwa beberapa karakteristik dari 
komite audit dapat membatasi real earnings management serta dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.  
Di Indonesia sendiri juga ada beberapa peneliti yang meneliti mengenai 
karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Seperti Andreas (2013) yang 
memberikan bukti empiris bahwa kurangnya pengetahuan real earnings 
management dapat dideteksi melalui banyaknya jumlah anggota komite audit 
yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Apabila anggota komite audit 
tidak memiliki banyak pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan sekalipun 
anggota tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka real earnings 
management akan sulit dideteksi dan ditanggulangi.  
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja dari komite audit 
melalui karakteristik-karakteristiknya dalam membatasi real earnings 
management. Penelitian ini menguji apakah real earnings management 
dipengaruhi oleh empat karakteristik komite audit, yaitu : 
 Keahlian keuangan 





 Penambahan dewan komisaris 
 Ukuran komite audit 
Penelitian ini menarik karena menggunakan 4 karakteristik dari komite 
audit. Penelitian ini juga menarik karena mangemabil sampel perusahaan 
manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya, perusahaan manufaktur akan berusaha mencapai laba setinggi-
tingginya. Oleh sebab itu, perusahaan akan melakukan banyak cara untuk 
memanipulasi laba riil mereka melalui kegiatan operasional. Dengan laba yang 
besar, maka akan lebih mudah perusahaan untuk menarik minat investor dalam 
menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Adanya penanaman modal saham 
tersebut, menjadikan kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terus berjalan. 
Dari uraian di atas, maka penelitian berjudul “Pengaruh Karakteristik 
Komite Audit terhadap Real Earnings Management (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah real earnings management dapat dipengaruhi oleh keahlian 
keuangan dan akuntansi komite audit? 
2. Apakah real earnings management dapat dipengaruhi oleh masa 





3. Apakah real earnings management dapat dipengaruhi oleh anggota 
komite audit yang juga berprofesi sebagai dewan komisaris di 
perusahaan lain yang terdaftar dalam LQ45?   
4. Apakah real earnings management dapat dipengaruhi oleh ukuran 
komite audit? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan adanya tindakan real earnings management yang 
dipengaruhi oleh keahlian keuangan dan akuntansi komite audit. 
2. Menjelaskan adanya tindakan real earnings management yang 
dipengaruhi oleh masa jabatan komite audit. 
3. Menjelaskan adanya tindakan real earnings management yang 
dipengaruhi oleh anggota komite audit yang juga berprofesi sebagai 
dewan komisaris di perusahaan lain yang terdaftar dalam LQ45. 
4. Menjelaskan adanya tindakan real earnings management yang 
dipengaruhi oleh ukuran komite audit. 
 
1.4 Manfaat  Penelitian 
1. Bagi akademisi dan penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian sebelumnya 
dan memberikan bukti mengenai pengaruh karakteristik komite audit 





diharapkan dapat memberikan banyak informasi untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk tidak 
melakukan real earnings management sehingga laporan yang 
dihasilkan lebih berkualitas. Dengan laporan yang berkualitas 
diharapkan dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi.  
3. Bagi investor 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk lebih 
memperhatikan aktivitas-aktivitas manipulasi yang dilakukan oleh 
perusahaan. Sehingga investor dapat mempertimbangkan untuk 
membuat keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya 
penelitian. Disamping itu juga, terdapat perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 






BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi variabel penelitian, penjelasan tentang populasi serta sampel 
yang akan diteliti, penjelasan mengenai metode pengumpulan data, serta 
metode analisis.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. 
Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai interpretasi data 
tersebut.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil analisis, keterbatasan penelitian, 
serta saran untuk penelitian selanjutnya.
